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   This experiment considered the influence on the weight of body organs, when endurance 
training was performed by a fasting state without ingestion of a nutrient.  Female ICR mice 
（27.2g ~ 36.7g weight）were used. These mice were classified into four groups shown below, 
with five animals in each group. ①Food intake and training group, ②Food intake and non- 
training group ③non-food intake and training group ④ non-food intake and non- training 
group. The experiment was conducted for four days.  The mice were kept in individual cages at 
a room temperature of 24℃. Drinking water was given freely. Four days later, mice were 
sacrificed by blood removal under anesthesia, and then each of the organs and tissues were 
collected from each mouse. Each weight was measured by electromagnetism type measure. 
Endurance exercise was performed using a mouse device rotating momentum. Measurement of 
momentum was made of a fixed time every day and the mileage was calculated. As a result of 
observing the influence which it has on weight in each internal-organ of body, the influence by 
a meal reflected the weight of internal organs strongly. Both a meal and movement influenced 
the weight of the soleus muscle. In the case of plantaris, it was the same as that of a soleus 
muscle.  However, as for plantaris, as compared with the soleus muscle, the influence of a meal 
was more strongly observed from comparison of B group and D group.  The influence of a meal 
was reflecting strongly each weight of the heart, kidney, spleen, liver, and fat. Group A lower 
value indicates the average weight of the spleen when groups B, and A, were compared, 
statistically significant. Brain weight was not affected by diet and exercise.

























































20.5g、D グループの平均値は22.4g であった。A グルー






9.44mg、B グループの平均値は 8.13mg、C グループ
の平均値は 7.62mg、D グループの平均値は 7.41mg で






18.93mg、B グループの平均値は 16.74mg、C グルー
プの平均値は 13.47mg、D グループの平均値は






　心臓重量において、A グループは 0.15g、B グルー
プは 0.15g、C グループは 0.11g、D グループは 0.11g
であった。A グループと C グループ、B グループと 
D グループの間にそれぞれ５％の有意差がみられた。
腎臓重量において、A グループの平均値は 0.48g、 
B グループの平均値は 0.45g、C グループの平均値は
0.35g、D グループの平均値は 0.33g であった。A グ 
ループと C グループ、B グループと D グループのそ
れぞれの平均値間には統計的に５％の有意差がみられ
た。肝臓重量について、A グループの平均値は 1.70g、
B グループの平均値は 1.37g、C グループの平均値は
0.81g、D グループの平均値は 0.73g であった。
　A グループと C グループ、B グループと D グルー
プのそれぞれの平均値間には統計的に５％の有意差が
みられた。脾臓重量について、A グループの平均値は
0.11g、B グループの平均値は 0.14g、C グループの平
均値は 0.04g、D グループの平均値は 0.05g であった。
A グループと B グループ、B グループと D グループ
のそれぞれの平均値間に統計的に５％の有意差がみら
れた。皮下脂肪重量について、A グループの平均値は
0.64g、B グループの平均値は 0.73g、C グループの平
均値は 0.06g、D グループの平均値は 0g であった。A
グループと C グループ、B グループと D グループの
それぞれ平均値間には、統計的に５％の有意差がみら
れた。脳重量について、A グループの平均値は 0.46g、
B グループの平均値は 0.46g、C グループの平均値は








が、A と B グループ間では体重の差がなく運動の影














































































が顕著に示されたのが B グループと D グループ間で
みられる。また速筋である足底筋重量に対する運動と
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y = 0.29x + 34.9
r = 0.97
y = 0.0006x + 0.0153
r = 0.85
